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M A R C H , 1886, TO M A R C H , 188;
Washington, I). ( : 
HlcRKSUOkJ), PkI NTKK 
1 8 S 7 .
HOARD OF TRUSTFKS.
R E V .  W I L L I A M  W . P A T T O N ,  D. D., L L .  D., President.
II..n, SAM U EL C. POMEROY,  LL. D.f II a.<hingto„, Ik 
G en . CHAR LES II. HOWARD, r  h im  an, III.
G en. GEORGE W. BALLOCH, A. M ., Washington, l). r.
R f.v . JOHN M. BROWN, D. D., LL. D.. Washington, l>. c.
Hon. V R E D E R I C K  DOUGLASS, LL. Washington, l>.
F RAN CIS H. SMI'J ’H, Washington, V. V.
/ALM ON R IC H A R D S ,  Washing Uni, D. C.
OTIS F. P R E S B R E Y ,  M. D., Washington, D. ('.
JOHN  F. COOK, Washington, D. C.
Ritv. M IC HAEL E. S T R I E B Y ,  I). I)., New fo r k  r n ;,.
LUDLOW PAT'J’ON, New York d ig .
Hon. THOS. J.  K I R K P A T R I C K ,  Lynchburg, IV/.
WILLIAM B A L L A N T Y N E ,  Washington, V. C.
Hon. H E N R Y  S T O C K B R ID G E ,  Baltim ore, M l.
Hon ELI T. H E N K L E ,  M. D., Baltim ore, M,t.
R e v . F R A N K  J .  G R I M K E ,  Jackson ville, F la .
JOHN H. W ASHBURN, New York City.
R e v . WILLIAM A. B A R T L E T T ,  D. D., Washington, Ik C.
ADAM S. P R A T T ,  Washington, I). C.
R e v . WILLIAM W A R IN G, Washington, D. r.
Hon. JOHN EATON, Marietta, O.
EDW ARD M. G A L L A U D E T ,  LL. I >., Washington, Ik (\
R e v . RUSH R. S H IP P E N ,  D. D., Washington, !>. V.
THE HONORARY BOARD.
E. M. CUSHMAN,  Hartford, Conn.
Hon. D A V I D  C L A R K .  Hartford, Com,.
J A M E S  B. J OH NS ON ,  Washington, /). C.
R e v . J .  LAME S  R A NK I N ,  D.  !>., Orange, .V. ./.
R e v . D A N F O R T H  B. NI C H O L S ,  Dakota.
Major G en. O. 0 .  H O W A R D ,  Omaha, N< h.
Hon. WM.  B. ALL I S ON,  Du-hugne., lo ,v .
H o n . A N D R E W  0 .  C U R T I N .  Ilrllejhnte. I'a,
H o n . WM.  W.  E ATON.  Hartford. Conn.
EXECUTIVE C( IMMITTIY.
WI L L I A M  W.  P A T T O N ,  D. D. ,  I.L D. ,  P k i m o e m  
G e n . G E O R G E  W. '  B A L L O C H , A. M 
O T I S  F. P R E S B R E Y ,  M.  D 
ADAM S. P R A T T .
R e v . WI L L I AM W A R  I NO
SECRETARY AND TREASURER
J AM L.S B. J O H N S !  >N
FINANCIAL & EDUCA'I'IONAL SECRETARY.
REV.  C H A R L E S  A H A R V E Y .  D I
FACULTY.
REV. WM. W.  PATTON. D. D.. LL. D., President.
.I/.<„ professor nt'il 'III'/ Moral Philosophy, X atn ra l Tinoloyy ami The Evidence*, and
Instructor in Hebrew. j
REV. JAM KS (E C R A IG  I I 1 0 AI), I >. IE,
pm ,I o f  Theotoyical Departmeal, NOiu’ Professor o f  Pevealed Thcojof/y and Instructor in Xe.w j 
Testament Exey, sis, Gri f f  and English.
r k v . j n i i x  c .  -h i t l e r . n. i e ,
/ 'mfessor <d Church H istory a w l //nnuh tics. j
REV. A. W. 1 T P Z E R ,  I). LE,
Professor o f  Dibhcal History and Literal ore.
RKV. STE PII  LX M. NEW M AN, A. M.,
Professor o f  Pastoral Theoloc/i/, Church Institutions and Missions. j
It, a „
THOMAS IP IIOol),  M. D.,
i f  M' d in il p. fiarfiwnt. mid Professor o f  Principles and Practice o f  Medicine.
C H A R L E S  IP PU RV IS , M. I).,
Professor o f  Obstetrics and Diseases o f  Women and Children.
N E IL  E. G R A H A M , M. I).,
Profissor o f Principles and Practice o f Snryery.
D A N IE L  S. LAM P, M. IE,
Professor o f  Descriptive and Surejicat Anatomy.
W IL L IA M  II. SE A M A N , M. D.,
Professor o f  MediC'd Chemistry and To.ricotoyy.
JOHN E. HR AC R E T T ,  M. IE,
Professor o f Materia Med h a  and Therapeutics.
ROI5KRT REVHLRN,  M. D.,
Professor o f  Physioloyy and C lin ical Snryery.
G. N. PKRRV, M. I).,
Demonstrator o f  Anatomy.
i-VRMAN J. S11AI) I ), M. I>.,
Lecturer mi C lin ical Medicine.
J. MELVIN LAMP, M I ) ,
[."•hirer on Mi'-roscopp.
f( >11 N E. CARPEN' l 'ER,  M. I).,
Professor o f Pharm aey am/ Dolan'/.
STARR PARSONS. D. D. S.,
Professor o f  Denial Snryery and Operative Dentistry
J< ) 11 N 1'. R. I)U I ( )LR,  I). I). S ,
Lecturer on Mechanical I leutistry.
I
i
HOWAR D UXIV E R S I T .
HE NR Y E. YE ATM AN, I). I). S.^
Demonstrator o f  Oja rutin1 Dentistry.
RANDALL PARSONS, D. D. S.,
. I sst. Demons! ndo r o f  Operatin' //enlist ry.
1L V. LEIGI1 TON. 10 So..
Dean o f  Lam Department., L ed a re r  on R e a l  uml Pergonal P ro p .,i,p  Contract..- mu! 
t 'inn nun;inl I.(m\
ART HU R A. IIIRNEY,  EE. IE,
L rd u rrr on r in d i n g  a w l Practice, h'l/nily .lar/sprndi in , . t'rim. s and Misdcno anors 
and Jn d g r  <>) Moo! to a d .
WIEEIAM BIRNKY,  (Late Attorney for tl,<.- 1 (Strict,)
L ecturer on M nnieipal < 'or/ior<ifinn.<.
JOHN D. SMITH,  A. M., EE. JE.
Lecturer on Constitutional and Statutory Lao-.
JAMES II. SMITH,  E l ,  IE,
Lecturer on Lam o f  Eridenee and Torts.
JA M E S  M. G R E G O R Y . A. M,
J/ean i f  i nllege and Professor o f Latin Lungnogr a/i'l [a ir a tu r r
THOMAS ROBINSON, A. M..
Professor o f  Physics and Chemistry.
CARLOS A. KEN ASTON, A. M.,
Professor o f  the Creek Language and Literatae, .
REV. C HA RL ES  II. A. BULKLHY. I). I).,
Librarian and Professor o f  English  Literature, Rhetoric, Logic and Elocution.
RI CHARD FOSTER,  M. S.,
'Tutor in Nut urn I Science.
GEORGE J ( 'EMM I NOS, A. M.,
Professor oj Pre/iaratori/ Studies.
MISS M A R T H A  JE BRIGGS,
P rin cip a l o f  the N orm al Department.
G E O R G E  WM. COOK, A. M.,
Assistant N orm al P rin cip a l and Tutor in Matin-matics.
MISS ADD IE  C. BOWEN, }
MRS. JU L IA  A. P U R N E L L ,  \ Teach rs in Norm al Department.
MISS JO S E P H IN E  J. T U R P IN , J
MISS G R A C E  R. D UFO UR,
Teacher o f  Instrumental, Music.
W IL L IA M  F. M IT C H E L L ,
Superintendent o f  Industrial Department.
MRS. L U C R E T IA  EI. K E N D A L L ,
Matron and Preceptress.
MRS. F A N N IE  E. G R E G O R Y , )
MRS. LU C Y  F. K E N A ST O N ,




Daniel j. Bucket, Bladensburg, Md.
W illiam < ( Oh:, Wilberforce, ()hio.
loin. p. Kn.lcr, Abbeville, S. C.
b> 11n W. 1 [oilman. Charleston, S. C.
Lewis R. Jones, (deceased,) Washington, D. C.
William N. Morton, Richmond, Va.
Alfred M. Park, Lexington, N. C.
0 >car I). Robinson, Bermuda, W. I.
I )amian 1 . Shopolf, Bulgaria, Europe.
fesse A. d'avlor. Washington, I). C.
Sleptoe A. Washington, ChrLtiansbnrg, Va.
M ID D LE  CLASS.
Course Rulu> Carter, Marysville, 'Penn.
Columbia I). (ireene. Kingston, 'Penn.
Frederick M. Jacob., Camden, S. C.
Willis Jackson, Madden, Lignum, Y;
Isaac \V. v ewell. Boston, Mass.
Sylvester II. Norwood, Nassau, Del.
William P. Phifer, ( oncord, N. ( k
Thomas I). Rankin, Knoxville, 'Penn.
Lafayette II. Shavers, Lynchburg, Va.
Isaac L. Thomas, Baltimore, Md.
Thomas Austin Thompson, Chester, S. C.
Sloyan K. Vatral.ky, Bulgaria, Europe.
JU N IO R  CLASS.
Chanceford Fairfax, York, Pa.
Randolph Peyton, Caroline Co., Va.
James L. Saunders, Charleston, W. Va.
Charles W . Scott, Columbus, Ohio.
Moses [. Snow, Montgomery, Ala.
POST-GRAD UATES.
Nathaniel Stubbs, (.Rhetoric and Composition,) Washington, 1 ). C.
John H. Welsh, (Hebrew,) Baltimore, Md.
U N C L A SSIF IE D .
James E. Bain, Portsmouth, Va.
Sterling W. Hester, Washington, D. C.
James H. Lee, Washington, D. C.
Erasmus T. Lewis, Culpeper, C. II., Va.
Milbert W. Miller, New York, N. V.
William J. Robinson, Washington, I). C.
Walter Raymond Stuart, Washington, D. C.
Thomas Wells, Alexandria, Va.
Total I'heological Students........................ 38.
I •< >w \ k | ) I! M V  I'.RSI IN .
Htcbical Jcprtnunt.
SE N IO R  CLASS.
Richard L. Barrington,
John II. Branson,
Alfred B. C. Clement, A. M.,





William II. I leron,
Fred L. Johnson, A. M.,
William II. Johnson,
William H. Jones, Jr.,
Thomas B. Kramer,











Allred I ,  Wykliam,
M ID D LE  CLASS,























William J. R. Thonsscn,
William C. Upham,
James II. N. Waring,
Charles F. Whitney,
Tames R. Wilder,
Chicago, 1 1 1 . 
Washington, D. C. 
Brooklyu, N. V. 
Charleston, S. C. 
Marion, ‘Ala. 
Barbadoes, W. I. 
Baltimore, Md. 
Washington, I ). ( \ 
Washington, 1 ). C. 
Pittsfield, Me. 
Charleston, S. C. 
Snow Hill, Md. 
Baltimore, Aid.
La. Crosse, Wis. 
Alexandria, Va. 
Washington, I). C. 
Nashville, Term. 
Charleston, S. C. 









< )ld Field, Md. 
Washington, I ). ( 
Newton, Mas>.
Clyde, N. W 
Pittsburgh, Pa. 




Pine Plains, S. C. 
Mystic Bridge, Conn. 
Natchez, Miss.
New York, N. V.
( ilcnham, N. W 
Lynchburg, Va. 
Washington, D. G. 
Wilmington, N. C. 
Randolph, Vt. 
Washington, I ). C. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C.
I Iouston, Texas. 
Nashville, Tenn. 
Oberlin, Ohio.
Athens, 1 1 1 .
Columbia, S. ( h
HOWARD I ’NlV KRSITY.
JU N IO R CLASS.






Charles F. Grandlield, 
fohn A. Gwvnn,
'Wiliam A. Harries,
*' blison S. Helton,
L . aer L. Iaeks<)ii,
Ch rles C. [ohnson,
Robert 1 1. [ohnson,
Fnoch II. Lee,
Warren C. McManus,
Charles I I. Marshall,’
Richard (. Maiiss,









p h a r m a c f l t i c a l  Cl
Wya!I An he.,
Willi; mi S. Boyd.
Andrew Ihnga,
John F. Cook, fr.,
John 1 ). ( 'nun, |i.. 
b dm S. 1 lamia,  
k rank 1'. 11 \ man,
John II. Hyman,
Henry II. Kelley,
I I enry A . I ,e\\ is,
Stephen J. Miller,




I >F A T A L  C LASS.
( barbs \ . Harrington,
John J. Care\-,
Benjamin F. Darling, M. I).,




1 • Fllsworth Lee,
William S. Lofton,
David F. Moore,
Robert M. R. Nelson,
Nathaniel Ncsbctt,
-------- - -------- , N. I I




-------- ---------- , Md.
Danville, Va. 
Washington, D. C. 
Sandy Hook, Ky. 
Washington, I). C. 
New York, N. Y. 
Washington, I). C.
-------— -------- , Ya.
Washington, D. C. 
Amosvilie, Ya. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
King William, Va. 
Washington, I). C. 









Washington, D. C. 
Washington, I ). C. 
Charleston, S. C.
------------------, Va.
Warrenton, N. C. 
Warrenton, N. C. 
Washington, I ). Ch 
Washington, 1 ). C. 
Washington, D. C. 
Montgomery City, Mo. 






Washington, D. ( ’. 
Washington, I). C. 
Washington, I ). C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.





Franz Reinhard, M. A.,
William Richter,
Murdoch C. Smith,
Total in Medical Department— Medicine, 73 
105.
J a b  Department.
POST G R A D U A T E  ( 'PASS.
lames F. Bundy, Washington, I). 0.
Eliza Chambers, Washington, I). C.
Tally R. Holmes, Columbia, S. C.
William C. Martin, Martinsville, Va.
SEN IO R (BLASS.
Peter J. Bacon, Lincoln, Pa.
William R. Davis, New York City, N
William T. Ferguson, Washington, I ). 0.
John G. Goode, Chicago, 1 1 1 .
William 11. II. Hart, Lufa 11 la, Ala.
William J. I Ienderson, Natchez, Miss.
John 11. Lawson, Washington, I ). 0.
Ferdinand I). Lee, I Ia m p t o n , Y a .
JUNIOR ( LASS.
Cliarles A. Beale, A ’.igii'ta, G a .
Peter S. Bryant, Tampa, h la.
Frederick Chase, Bastrop, Tex.
L Riley Dungce, King William Co.,
T. llasegawa, Tokushima, Japan
Ulysses G. Haskell, Beverly, Mas>.
George W. Lewis, Richmond. Ya.
Yancey 1 ). Peters, Washington, J). 0
Dorsey F. Savilie. Philadelphia, Pa.
Robert II. Terrell, Washington, I ). 0
George Francis Williams, Washington, D. C
Total 1[ ,a\v St udents........................... 2 p
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Hamburg, Germany. 
Washington, I). C. 
Lynn, Mass.
; Pharmacy, 15 ;  Dentistry, 1
College Department.
POST-GEADIJATE COIJESE.
Kelly Miller, Winnsboro’ , S. C.
HUNTID ZED ZEE G r T E  JA X D T T  AY T I E C O T T l ^ S I E .
Tames S. Dykes, 
Stuart D. Fowler,




JU N IO R  CLASS.
Allen J. Alston,









Winnsljoro’, S. C. 
Columbus, Ga. 
Atlanta, Ga. 
Winnsboro’, S. C. 
Washington, D. C. 
Charleston, S. C. 
Charleston, S. C. 
Winnsboro’ , S. C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. (',
SOPHOMORE CLASS.
Harrison II. Ferrell, 
William I. Robinson, 
James F. 'Ferrell,
Mark Thompson,
Uenoni 'Tinker, (deceased,) 
James L. Usher, 
id 1 1 is I). Whedbee,
Charlottesville, Va. 
Amelia C. II., Va. 
Washington, D. C. 




F R E S H M A N  CLASS.
John II. Cook,
'Thomas S. C<><>k, 
lames F. ( livens, 
benjamin II. Henderson,
William R. McLamb, (Literary Course,) 
Robert [. Sawver,
Edward I ). Willistoii,
'Total College
Washington, I). C. 
Sandy Springs, Md 
Charlottesville, Va. 
Fayetteville, N. C. 
Goldsboro’ , N. C. 
Winnsboro’ , S. C. 
Fayetteville, N. (J. 
Students........................27.
SE N IO R  CLASS.
George M. Ambler, Washington, I). C.
William R. Arthur. Louisville, Ky.
William II. II. Brooks, Alexandria, Va.
Fphraim II. Blunt, I.incoinville, S. (
Anthony I ,. Brown, Springfield, Mass.
(diaries F'. 1 ,. 1 In>wn, New York, N. V.
Hamilton II. Burke, Washington, D.
James A. Gilbert, Bermuda, W. I.
Cornelius *1 1 . II tinier, Washington, D. (J.
George M. Lightfoot, ( ’ulpeper C. IL, V;
James W. Lumpkins, Alexandria, Va.
Samuel W. Madden, Jr., Alexandria, Va.
Willis A. Madden, Alexandria, Va.
Perry G. Walker, Jr., Baltimore, Md.
Lowry B. Washington, Christiansburg, Va.
James Fh White. Powellsville, X. C.
H O W A R D  UNI V E R S I T Y1<»
M ID D L E  CLASS.
Samuel Elbert, Chesterville, Md.
William H. Edwards, Augusta, Ga.
Henry E. Hagans, Fremont, N. C.
Gustavus Henderson, West Chester, N. V
Flodo A. Howard, Washington, D. C.
R. Jennie Howe, 
Albert '1 '. James,
Wilmington, N. C.
Charlotte, N. C.
Thomas ]. Lightfoot, Washington, D. C.
Harry C. Minton, Columbia, S. C.
Charles S. Morris, Louisville, Ky.
Frederick D. Morris, Staunton, Va.
William H. Rogers, Raleigh, N. C.
Dewitt C. Potts,
JU N IO R  CLASS.
Sardis, Miss.
George L. Cuzzens, Charleston, W. Va.
J. Reiley Dungee, West Point, Va.
Dennis F. Groce, Greensboro’ , Md.
William S. Hagans, Fremont, N. C.
Lewis II. Hill, Sandy Spring, Md.
Albert W. Hopkins, Alexandria, Va.
Calais A. Leftwich, Lynchburg, Va.
Urias A. Moore, I uberia, Africa.
William |. Morris, Staunton, Va.
Joseph W. Neal, Fayetteville, N. C.
[oseph Rainey, Georgetown, S. ( .
George W. Renfro, Washington, D. C.
Degbert B. Scob Reaver Pond, \’a.
William Ward, Spencerville, Md.




SE N IO R  <:l a s s .
Richard A. Diggs, Alexandria, Va.
Robert F. Plummer, IP idensburg, Md.
Colbert S. Syphax, Washington, D. C.
James T. Waylen, Philadelphia, Pa.
Sadie V. Gaskins, Washington, D. C
Clara J. Green, Washington,’ D. C
Mary L Hill. Washington, I), C.
L. Romena Hunter, (Charleston, S. C.
Mattie G. Nelson, Baltimore, Md.
fane Taverns, Washington, I ). C.
Mabel P. Walker, fefferson City, Mo.
M ID D L E  ( LASS.
Ulysses G. Blaclc, Washington, I ), C
Melville G. Curry, Washington, J). C
Edward S. Lucas, Hillsdale, D. C.
Clarence Id. Made!la, Alexandria, Va.
Stephen V. Minor, Washington, I) C
William Id. Peck, Dili>1 in, Va.
HOWARD I ’ NI VKKSI TY 11
Clara R. Alexander.

















Thomas W. led wards,
William C. Ellis,
Henry L. Hyman,
Robert 1 1 . Johnson,
1 )aniel M . Mason,
|ohn II. Pearson,
Charles p. Renlro, 
led ward B. Shorter.





'Thomas 1 1 . Wright,
Emily J. Bell,
Minerva L. Brown, 
Evelyn P>. Butler,




Mary E. Manning, 
Julia B. Morton 






David C. Brandon, 
William ( h F. Brandon, 
George E. Brown,
James E. Brown,
John IF  Burke,
George F. Cook,
1 William A. Cornish,
\ Charles U. Crampton,
C L A SS  A.
Lynchburg, VaC 
Louisville, Ky. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 




Washington,’ D. C. 
Washington,*D. C.
Washington, D. C. 
Lexington, Va. 
Washington, D. C. 




Washington, D. C. 
Washington, D. C. 




Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Alexandria, \'a. 
T'ort Sully, Dak. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Bcnnings, D. C.
Lewisburg, Pa. 
Washington, J ). C. 
Washington, D. C. 
Christiansburg, Va. 
Washington, D. v.. 
Washington, D. C. 




Washington, D. C. 
Charlottesville, Va.
Mount Pleasant, D. C. 
Riceboro’ , Ga. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Washington, J). C. 
Fauquier Co., Va. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Point of Rocks, Md.
12 HOWARD UNIVERSITY.
Ernest W. Crankum, 
Henry J. Davis, 
Edward L. Dawkins, 
Robert J. Dickey, 
Herbert G. Dogans, 
McHenry Fitzhugh, 
Clarence A. Gray, 
William U. Gray, 
Joseph T. Green, 
Everett G. Harris, 
Lansing M. Jack, 
Henry L. Johnson, 
John P. Johnson, 
Milford M. Johnson, 
Robert H. Johnson, 
William 1 1. Johnson. 
Bernard 1,. Jones, 
John 11. [ones,




I lenry B. Martin, 
Thomas II. Mason, 
Gilbert S. Mitchell, 
William P. Newton, 
John H. Parker, 
Samuel M. Pierre, 
Herbert St. C. Rainey, 
John L. Ross,
Abraham S. Scott, 
James D. R. Shreeves, 
Henry E. Simms, 
Charles B. Smith, 
David R. Smith, 
Edward M. Smith, 
William S. Smith, 
Charles F. Sprague, 
William J. Thomas, 
Edward J. Walton, 
Samuel Washington, 
Charles L. Watson, 






Selina A. Freeman, 
Lizzie J. Gould,
Martha A. Howard, 
Estelle 1>, Jefferson, 
Annie E. Johnson,
Mary II. Johnson, 
Lizzie C. Payne, 
Bernice B. Pierce, 
Haddie C. Pryor,
Centreville, Ya. 





Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
A media Co., \ a . 
Beaver Pond. Ya. 
Lewiston, N. Y. 
Washington, J ). ( ’. 
Greenville, Miss. 
Washington, 1). ( 
Washington, I ). ( \ 
Paliimore, Md.
\\'i 1 i11ingj*>ii, I),-|.
Washington. 1 ). ( 
Washington, I ). ('. 
Washington, 1). ( \ 
Washington, j ). ( '. 
Richmond, Kv. 
Washington, 1). ('. 
Washington. D. ( . 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
King George’s Co., 
Washington, D. ('. 
Washington, D. C. 
Washington, D. ('. 
Chariest*>n, S. (
W ashington, D. C. 
Washington, D. ( '. 
Vancevville, X. C. 
Baltimore, Md. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Lanham, Md. 
Washington, D. C. 
Washington, 1). C. 
Wilson, \ .  C. 
Alexandria, Ya. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C.
Jeffersonville, Ind. 
Washington, D. C. 
Washington, D, C. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Bridgeton, NT. j. 
Washington, I j. ( 
Lexington, Va. 
Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Monrovia, Africa. 
Bridgeton, NT. J. 
Washington, D. C.
HOWARD r X I V K R S I T Y
Julia M. Smith, 
Kctitia Smith, 
Mary A. Smith,
I m adia Wallace
Charles II. And cTnoii. 
William C. Arnold, 
Kdgar R. Reekie} , 
Sumner P. Relcher, 
Hamilton A. Roil, 
bYalter K. Rowie, 
h'rank Rradley, 
Samuel 1). Rranham . 
Sinnm 11. Rmoks, 
WillrRl M. ('alter, 
John W. II. ('lark, 
John IS ( 'ole,
George A. I )nugla>s,
I Rmry Durham, 
fames K. I Taper.
John C. Kills,
William 11. Kvans,
Jnines J. l ord,
Robert S. h orrester.
George Franklin, 
James Freeman,
11enry h . Garnett, 
Grillm R. Harris, 
Scott (.'. I larn-'Oii, 
Kdward IS Hall. 
Francis R. [ones. 
W i 111,11n ( . |ones,
Kra-miii' T. Lewis
James A. |.yle>, 
William Mel Dniel, 
Henry K. Mill,,
Wilbert W. Miller, 
Richard K. Milton, 
Charles IS Minor, 
Joseph P. Mitchell,
1 bull (). Moussard, 
James A. Norwood, 
Hermann J. Orlavit/.,
I loward W. I ’inn, 
Charles W. Preston, 
Danger field C. Proctor, 
Arthur S. K. Ray, 
Richard D. Read, 
William I I . IS Rice, 
Robert II. Ryland,
Wi 11 iam II. Simmons, 
William 1 1 . Smith, 
William L. Smith,
Touissaint K. Stevens, 
Walter R. Stewart, 
Robert C. Stubbs, 
Oliver J. Taylor, 
lessie IS Thomas,
Washington, I). (y 
Williamsburg, V;\. 
Washington, D. (y 
Washington, I). (J
CRASS R.
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Augusta, Ga. 
Philadelphia, Pa. 
Washington, I ). C. 
Steeltuu, Pa. 
Arlington, Vn. 
Washington, I). C. 
Washington, 1 ). C. 
Washington, 1 ). C. 
Washington, I). C. 
New York, N. Y. 
Milton, N. C. 
Washington, I). C. 
Lynchburg, Ya. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Richmond, Ya. 
Washington, D. C. 
Washington. I). C.
J kuvsonville, Md. 
Washington, D. C. 
Macon, Miss. 
Salisbury, N. C. 
Prosperity, S. C. 
Washington, 1). C. 
Culpeper Co., Ya. 
Newberrv, S. C.
Washington, 1 ). C. 
Yienna, Ya.
New \’ork, N. Y. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Washington, D. C. 
Washington, I). C. 
Wilmington, N. C. 
Kowna, Russia. 
Washington, I). C. 
Alexandria, Ya. 
Alexandria, Va. 
Washington, I). C. 
Washington, I). C. 
Baltimore, Md. 
Seaboard, N. C. 
Arlington, Ya. 




Washington, D. C. 
Washington, D. C. 
Geneva, N. Y.
H O W A R D  U N I V E R S I T Y
Robert W. Turner, Stephen’s City, V
Julius ( 1 . Van Brakle, Washington. 1 >. <
George II. Walls, Salem, N. C.
decree I*'. Ware, Washington, D. C
Frederick C. 1 5 . Washington, Salem, Va.
Joseph Weaver, Indianapolis, Ind.
Charles A. Whales, Vienna, Va.
Richard E. White, Alexandria, V-a.
John 1 1 . Whiteman, Wilmington, N. C
James Williams, Longview, Texas.
Robert E. Williams, Merry Point, V; 1.
Lee Wilson, Louisville, Ky.
Katie A. Brent, Vienna, Va.
Costina E. Chase, Washington, D. ('
Julia U. I louslon, Salisbury, Md.
Effie Jackson, Anacostia, D. C.
Caroline Johnson, Ivy City, I). C.
Bettie E. Loving, Lovingston, Va.
Mary M. Lyle, Lexington, Va.
Amanda Minor, Hillsdale, 1). C.
Nettie A. Newman, Newark, N. J.
Sarah 1 C Onley, Barnesville, Md.
Lizzie G. I’ryor, Washington, D. C
Mary E. Robinson, Washington, D. C
Frances A. Sinkfield,' Vienna, Va.
Adele E. Stanley, Baltimore, Md.
Mamie Trotter, Louisville, Ky.
Lizzie Vigle, Washington, D. C,
Mary E. 1 . Watkins, 
Wiunified Whipper,
Baltimore, M. I).
Charleston, S. ( ’ .
Harriet V. Winslow, Washington, D. C
Total Normal Students (Males 152, Females 64,) 216.







City Industrial (additional to University Industrial Students,)
1 otal Students (Males 409, Females 76,)
THEOLOGICAL DEPARTMENT.
1 his department-—supported by the American Missionary Association and the 
Presbytery of Washington City— aims to impart a thorough knowledge of the 
Word of God (in the original tongues to those qualified for the study, otherwise 
in the English), with instruction in Biblical and Dogmatic Theology, Church 
History. Homiletics and Pastoral Theology. The course requires three years, 
and is open to students of all Christian denominations, bringing testimonials of 
character, and prepared by previous education to pursue the prescribed studies.
C ourse  ok S t u d y .— Ju n io r  Class.— Moral Philosophy; Natural Theology; 
Evidences of Christianity; Bibliology (including the history, authenticity, inspir­
ation and canonicity of the Scriptures), with Hermeneutics, Hebrew (Grammar, 
Genesis and Ruth); Greek New Testament; Harmony and Exegesis of the Gos­
pel and Epistles; Vocal Culture and Composition, and Mission Work, its aims, 
principles and claims.
Middle Class.— Systematic Theology (Idea of God to and including Pali of 
Man) ; History and Theology of the Old Testament; Church History (Apostolic 
Church to the Reformation); Homiletics (with analysis of texts and methods of 
pulpit preparation); Harmony and Exegesis of the Gospels and Epistles ; Hebrew 
(the Psalms and Prophets); Greek New Testament ; Pastoral Theology ; Rhet­
oric, with Composition and the reading of Scriptures and hymns.
Senior Class.—Systematic 'Theology (Person of Christ to Pinal Judgment); 
History and I heology ol the New 1 estament; Church History (Reformation to 
present time); Homiletics (plans and composition of sermons) ; Hebrew and 
Greek till Christmas holidays ; Gospels and Epistles; Pastoral 'Theology; Christian 
work (organizing churches, Sunday schools, methods of beneficence, Ac.); Church 
Institutions; Rhetoric and Elocution.
E xpenses and A id. Each student simply pays S^.oo per year for incidental 
expenses and $3.00 for care of halls. Washington affords more or less opportun­
ity 1"'' earning money by labor, and aid is obtained for the deserving from benev­
olent societies and individuals, in money, clothing, books, Ac. ; and donations for 
this purpose are earnestly solicited.
H O W A R D  U X i V l . k S n  \
M Ml HUAI. I Hd’ARTM L.VL
1 his department gives a complete and thorough course of instruction in Medi­
cine, in Pharmacy, and in Dentistry.
C l in ic a l  I n st r u c t io n .— The students of medicine are admitted to the Freed- 
men’s General Hospital, situated adjacent to the Medical Pudding, to study 
disease at the bedside. Surgical, medical and obstetrical cases will be seen by the 
class, under the supervision of the professors, and opera!ions wil 1 be performed in 
their presence in the amphitheater. Clinical instructions occur twice a week. 
Resident students are selected from the graduation class to serve in the wards of 
the hospital. They will write prescriptions, under the direction of the professors, 
and keep histories of all the interesting cases, and assist at clinics.
Matriculation .— i. The department is open to all, without distinction of race 
or sex, at the low rate of fifty dollars per annum.
2. The applicant must furnish evidence of good moral character.
3. l ie must possess a thorough Fnglish education, and a sufficient acquaintance 
with the Latin language to understand, and write prescriptions and to comprehend 
medical terms in common use.
For information in other particulars, write to
C. lb PURVIS, M. D., Sirrt'/.<rv, 
u / S  Thirteenth street, /V. IV.. ll'etshin^ton, J). ('.
LAW I )i: I'A R'l AI K \  I
A dmission.— The applicant must have a good Fnglish education. ’I he depart 
icnt is open to all, without distinction of race or sex. Students should enter their 
lines upon the register, in the hands of the Secrctarv, at or l>< hue the opening 
the academic year, and make arrangements with him lor tin- payment <>l all 
tes to the University. Some familiarilv with Plackdoned ( '■ uiiiueniai ic . and 
e hederal Constitution will be of great service. A good law did umary Laltnod 
lispensable. The Law Room is on Seventh Street near L Sired.
< '(>URsK (i| S t udy  h ir s t  Year. IHack-done s ( 'ommentai ic> (Slnr-woodA 




Pleading; Uox, foninmn 
on Criminal 1 .aw.
I ,aw I ’raet j< v
17
l*.x ri;\*si-:s — ! ur.i n >gu a year: <20 payable in advance on entrance in 
September, and >20 payable the first 'i uesday in January, after the winter vaca- 
H °n - 1 rea-urer will, when requested, receive monthly payments of 5 5 .0 0
each, strictly in advance. No deduction lor absence. The graduation fee is 
55.00, to be paid when the student is notified that he lias passed and is entitled 
to a diploma. I * or the Post (iraduate course the charge is $25, payable in two 
installments, in advance.
For further information apply to the Secretary,
JA M L S  1 1 . SMITH, Ks<>.,
yen street, .V. //■'., Le Droit liu ihiiug .
/
/
♦ —  6C
COLLEGE DEPARTMENT.
H'. > V.'A k I » f M V K R s l T l
ADMissn )\\ —Candidates are examined in the studies of the Preparatory Course 
or their equivalents, as follows : Latin, four books of Cdvsar, live orations of 
Cicero, six honks of Virgil's . l'.neid, and twelve lessons in Jones’ I.atin Prose 
Composition; Greek, Crosby’ s Lessons, four books of Xenophon’s Anabasis, and 
one book of Homer’s Iliad: /'.n^iis/i, Arithmetic (High School), Algebra to 
(quadratic Lunation-. Plain- ( ’.cometrv, Llements of Phvsics and Chemistry, Or­
thography. Cinmni.ir. Cnmp»»ition and Ceography. Those entering advance 
classes must pa-- examine! n>n in -tudie- alreadv pursued by such classes. Cer- 
tilica'cs o| moral eharac.l<T are required, a nd, lor those who have studied else
T I C K  ( >!• STLD V.
si  I MAX \ I . \ K .
\ l ■u- phoiTs Meiuotabi 1 ia .ind the Lliaedo of Plato, Poise’s Selec -
tinn- ; ( .l eek 1 ‘n-e ( ’oinpcniti- m ; Cicero He Senecute: et de Amici-
tin, ( ’ha-.-’s ; ( la Id well’ s Li < >cmion ; Wentw orth’s Alge bra.
1 b micr’ - < >d\--ev and I Ien >d< tins’ History, 1Oise's Self etioiis ; ( ireck
IV Iris,-’ . ; I at in Pi , or ('«>mpi i ■ it ion ; l ’.locu
11011 ; W rntwoitl.T ( .. on,. 1i \
11 mevdide-' 11; Ion.  1 )i i1 1 < ist ill'll Is* *11,10 | ( ) 1 y i) 1111 ae. Ho lory < >1
(.1 ei Is 1 UteV.Ulil r . 1 lit ' High t lie ve; ir; 11.muce's Satires and 1epistles
( '! ia -i■' - ; Wen! w ■ a i IT;.. ] *!.,, le Trig, • noineti v and Survey i n g,
u iPl lt C\U »K E \ I A l: .
( Homed- 1 i i; 1 d , (in ok Mvthologv, Outlines of Crecian Political In 
\sl hem. J stiuitinn- and Art : Tacitu- (lermania and Agricola, Allens; V ent- 
( worth’s Spherical Tiigonomeliy and Analvlical (ieomelry.
() . I Prometheus of L-chylus, Antigone of Sophocles, (meek Ihama and
~( ir,,L 1 'Theatre ; Satires of fuvenal, Chase’s ;  Hepburn’s Rhetoric.
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3 d term7 n. | Quintilian, Frieze’s ; Roman Literature, Bender’s ; Olmsiead’s Me­chanics, Kimball’s ; Gray’s Botany.
JUNIOR YEAH.
1 . . ( French, begun; Olmstead’s Natural Philosophy, Kimball’s ; Anatomy
a um. |  an(| physiology, Hitchcock’s ; Zoology, Orton’s.
Of , ,  ]  Demosthenes for the Crown, Tyler’s ; The Greek Orators, Chemistry 
<m ’.\  and Mineralogy.
3d term. |  Logie, Coppee’s ; General History; Astronomy, Snell’s Olmsteads.
SENIOR YEAR.
\st term J Mental Philosophy, Mahan’s ; Geology; Moral Philosophy, Fair- 
8 erm’ \  child’s.
0(i (erm J  Natural Theology, Valentine’s ; International Law, Gallaudet’s ;
m' \  English Literature, Shaw’s; Science of Government, Alden’s. 
q 7/ j English Literature, continued; Political Economy, Chapin’s Way- 
em ' \  land’s ;  Evidences of Christianity, Hopkins.
Weekly Rhetorical Exercises throughout the Course.
L IT E R A R Y  CO U RSE.
This course extends over five years, embracing the studies of the Preparatory 
Course, (except Greek) and all the English and French studies of the College 
Course. The students are counted in the Preparatory Department during the 
first two, and in the College Department during the last three years of the course.
PREPARATORY DEPARTMENT.
A dmission.— Candidates for admission must pass examination in Reading, 
Writing, Arithmetic, Elementary Algebra, English Grammar, History of the 
United States, and modern Geography. Certificates of character and of honor­
able dismission from other Schools or departments are required. The course of 
study is designed to fit the student for admission to a college course. Letters of 
inquiry with respect to this department should be addressed to the Principal.
COURSE OF STU D Y .
JUNIOR YEAR.
, I Grammar and Latin Lessons; English Grammar and Rhetoric, Bar-
st eim. < ^eon’s Shorter Course; and Eaton’s Arithmetic.
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. . , ( Ciraniniar and Latin Logons; Wentworths Algebra; Smith s Smallerla  t>nn. •' . .. c .,( History of Rome.
/ I ( Ue^ar, llarkness’ ; Algebra.




, I C:c>ar and Prose Composition, Jones’ ; Grammar and Greek Lessons,
,////- (_ ( 'ro^by's : Natural Philosophy, Avery’s.
, | Cicero, llarkncss’ ; Prose Composition ; Grammar and Greek Lessons,la tvrm. < . - . ... , , *
| continued ; C hcmi-try, C lark s.
"(I term ' ^ 'cer() ’ Xenophon’s Anabasis, Crosby’s ; Prose Composition ; Geom- 
t etry, Wentworth’s.
SENIOR YKAR.
]st firm.— Vergil, Greenough’s ; Anabasis; Geometry.
Id  term. — Vergil; Anabasis; Algebra (Treatise).
., /  ^ I W r g i l  finished ; Latin reviewed; Iliad, Keep’s ; Physical Geogra-
( phv, ( iuyot’s.
C O L L A T E R A L  E X E R C IS E S .
Bible Lessons; weekly rhetorical exercises ; original declamations and discus­
sions in the senior year; a course of reading in Beren’s Mythology, Grecian and 
Roman Antiquities, Ac., in connection with the Classics.
NORMAL DEPARTMENT.
A dmissio n .— All applicants must present satisfactory evidence of good char- j 
acter. Candidates for admission to Classes A and B of this department will be, | 
required to pass examinations in Arithmetic as far as Percentage, Reading, Spell­
ing, English Grammar, United States History, and Geography. These classes j 
prepare students to enter the Normal or Preparatory Course. Candidates for j 
admission to the N o r m a l  S chool proper, must be fourteen years of age, and j 
sustain examinations in Reading, Spelling, Penmanship, Arithmetic, Elementary 
Algebra, English Grammar, United States History, Physiology, Natural History, | 
and Geography, with Map drawing. This course is designed for students who i
have the work of teaching in view; but it is equally adapted to those who seek i
a good English education. Advanced pupils will teach under the direction of the 
Principal. Diplomas will be awarded to students regularly completing the above 
course. A Business Course has recently been instituted For other points of 1 
interest address in person, or by letter, the Principal of the department. ’ }
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CO URSES OF ST U D Y .
CLASSES A AND B.
Reading, Spelling, Penmanship, Drawing, Grammar, Geography, United States 
History, Mental and Written Arithmetic, Elementary Algebra, Physiology, and 
Natural History, arranged according to the yearly attainments of the classes.
N O RM AL SCHOOL.
JUNIOR YEAR.
1st term < Rhetoric, Kellogg’s ; Higher Arithmetic, R ay’s ^Reading and Spell- 
' ( ing; Latin.
-d  term.— Latin; Kellogg’s Rhetoric; Algebra, Wentworth’s.
3d term.—Gesar, Darkness’; Algebra; Book-keeping.
MIDDLE YEAR.
]stterm i  ^resar, anc* Prose Composition, Jones’; Algebra; Natural Philosophy, 
l Avery’s.
2d term.— Chemistry, Clark’s ;  General History, Barnes’ ; Geometry, Brooks’ .
3d term.— Geometry completed ; Physical Geography, Guyot’s ; General History.
SENIOR YEAR.
u t term f English Literature, Kellogg’s; Mental Science, Brooks’; Reviews of 
* \  English Branches; Elementary Geology.
'>d term I  TIieory and Art Teaching, or Science of Government; English 
' \  Literature; Reviews of English Branches.
3d term /  Ele.lT!ents Astrononiy ; Gray’s Botany; Methods of Teaching, or 
1 \  Political Economy; Reviews of English Branches.
C O L LA T E R A L  E X E R C IS E S .
Weekly exercises in Declamation, Composition, Music and Vocal Culture; 
Original Papers and Discussions throughout the Senior Year. Lectures on teach­





Students in the Preparatory and Normal Departments are required to attend, 
at specified hours, on instruction in certain trades; and those in the other depart­
ments are permitted and encouraged to avail themselves of the same opportunity. 
The instruction is gratuitous. This arrangement affords exercise, trains in useful 
employments and gradually opens the way to earn needed money. The branches 
taught are Tin and Iron Work, under the Superintendent, Mr. Wm. F. Mitchell; 
Printing, under Mr. J. S. Waters; Shoemaking, under Mr. A. T. Jam es; Tailor­
ing, under Mr. G. M. Stoney; Carpentry and Cabinet Work, under Mr. James 
II. I li ll ;  Needlework, under the Preceptress; Cooking, under Mrs. Elizabeth J. 
Scott, and Typewriting, under Miss Belle Bulkley. On Saturdays, pupils not 
otherwise connected with Howard University are allowed the advantages of the 
Industrial Department for a small compensation.






The Academic and Law Departments open, Wednesday. 
The 'fheological and Medical Departments open, Monday. 
Autumnal term ends. Vacation eleven days.
Jan. 3. Winter term begins, Tuesday.
March 9. Anniversary of Medical Department, Wednesday.
March 12. Spring term begins, Monday.
May 25. Anniversary of Theological Department, Friday.
May 29. Annual Meeting of Trustees, 3 P. M. Tuesday.
May 28-31. Anniversaries of the Law, Normal, Preparatory and College De­
partments.
I
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$pedic i l  $ tc i te rqe r \ t .
U n i v e r s i t y  S ite  and  B uil di ngs.— The institution occupies an elevated and 
beautiful site at the northern edge of the city of Washington, on a twenty-acre 
campus, fronting a Park of ten acres, and having the Reservoir Lake immediately 
adjacent on the east. The University edifice, four stories in height, contains reci­
tation and lecture rooms, chapel, library, and laboratory roCfrtf's, museum and offices. 
The Medical Building is on the south of the Park, and the L a w  Rooms are on 
/Seventh street near E street. M iner H all, presided over by the Matron and Pre­
ceptress, is set apart for young lady students, and Clark H all for young men. 
Industrial H a ll is devoted to instruction in various trades.
O uts id e  A d v a n t a g e s .— In addition to scientific collections for hand-use and 
minute inspection by students, at the institution, there is access to the immense 
collections of the National Museum and the Smithsonian Institution, and also to 
the vast Congressional Library, the Departments and the sessions of Congress, 
and of the Supreme Court.
ADM ISSIO N .— The institution offers its advantages without regard to creed, race 
or sex, but is not intended fo r  beginners. Applicants will be rejected in all the 
departments, if they have not pursued the studies previously necessary. The re­
quirements are higher than in most Southern institutions.
1 E X P E N SE S.— No tuition is charged in the Theological, Normal, Preparatory and
* College Departments. Room rent is $ 15  per year, payable, £8 at the beginning 
of the autumnal term, and $7 at the beginning of the winter term. Board is 
per month. A ll bills must be paid  in advance. Washing costs >1 to $2 per month. 
Rooms are furnished with bedstead, mattress, chairs, table, book ease and stove; 
all other fu rn itu re , such as crockery, towels, sheets, blankets, pillows, pillow-cases 
and lamps must be supplied bv students, so ho must also buy their own fuel. This 
must not be forgotten.
R eligious E x e r c is e s .— A Bible class and a preaching service are held on the 
| Lord’s Day, and there is a daily religious exercise in the Chapel. There is a 
’ prayer-meeting on Thursday evening, conducted by the officers of the institution, 
v and another on Saturday evening, conducted by students.
■ L/: L i t e r a r y  S o c ie t ie s , L i b r a r y , C a b i n e t s , Kc.— Literary Societies are formed 
in each of the departments for improvement in elocution, extemporaneous speak- 
‘ ing, written discussions and literary culture. The library numbers over 12,000 
volumes. There is a mineral cabinet and museum.
All) to .St u d e n t s .— Aid is given to worthy students who need it, so far ns 
funds allow.
M o n t h l y  L e c t u r e .—On the first Thursday of every month a public lecture is 
! given to the assembled students by one of the Professors, or by an invited lecturer
j of ability, on varied topics of literary or practical interest. Gentlemen of dis­
tinction frequently contribute their services.
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1 he students named in the catalogue are from the following States, Territories 
and foreign Lands: Alabama, Connecticut, Dakota, Delaware, District of Co­
lumbia, Morida. Georgia, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, 
Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, New Hampshire, 
New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South 
Carolina, Tennessee, Texas, Vermont, Virginia, Wisconsin, Africa, Bulgaria, 
Canada, Germany, Japan, Russia and the West Indies. The total number shows 4 
an increase of thirty-nine over last year.
The seven departments have done good work, and the grade of scholarship is 
steadily advancing. The increase in the Preparatory Classes will soon show itself 
in the College ('lasses. Through the generosity of Congress, valuable additions 
have been made to the Library, the Apparatus of all kinds, and the Cabinet of 
Minerals, with the necessary cases. The new Chemical Laboratory is a grand 
success, and promises valuable practical results. "The graduates, this year, from 
the Medical Department, numbered more than at any preceding Commencement. 
The Law Department is again on the increase. The Normal Department shows 
a high degree of prosperity. Its graduates are recognized by the Public School 
authoiities, and easily fmd school* to teach. 'Pile Theological Department is one 
of the most impuitanl branches of the University, and offers excellent advantages 
to student* lor the ministry, and to pastors who wish to add to their scholarly ac­
quirements. It should attract many more students. The Industrial Department 
more and more approves itsellTo the students and to the friends of the University, 
a* adding useful training in practical trades to tire literary education given. Con­
gress ha* furnished the means of putting our Industrial Hall into improved con­
dition. The I.adh >' Dorinitoiv, ( M iner Hall,) has had double the number of 
occupants ol last your; the training in sewing, cooking, washing and housework 
ha* proceeded with marked success, a quiet, linn discipline has been maintained, 
and much valuable distinction has been given in manners, morals and religion. 
The UniYci aty is under obligation for important aid rendered by the American 
Missionary Association, the Presbytery of Washington City, the Slater Lund, and 
numerous individual donors.
1
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For the University financial year, ending June 30, 18 SO.
ACCOUNT PERTAINING TO CURREN T EXPENSES.
Receipts.
Balance July i, 1885 ....................................................................................... $48 56
From United States for salaries...................................................................  18,500 00
“  “  “  repairs of buildings..............................................  4,000 00
“  “  “  library, cabinet, & c ................................................  2,000 00
“  loans not repaid by end of year....................................................... 3,000 00
“  rents, $4,553 81 ; rooms, &c., $986.85.......................................... 5,540 66
“  income from invested funds.............................................................. 7,180 69
“  land account for houses on College street...................................... 3,300 00
“  » American Missionary Association, for Theological Department.. 3,100 00
“  Slater Fund, $600; miscellaneous, $209.60.................................  809 60
“  donations to Industrial Department and proceeds of carpenter
shop...................................................................................................... 1,232 19 I
. “  donations lor lurniture and other special purposes......................i 42S 13
“  fees, Ac., medical students................................................................  3,388 00
“ fees, law students.................................................................................. 498 00 I
“  interest on Law Department Fund..................................................  800 00 I
Whole amount...................................................................  $53,825 83
Expenses. ^
Paid officers, professors, and other regular employees, including 82,000 
for Industrial Department; $4,288 for Medical Department,
$1,598 for Law Department, and $3,100  for 'rheological
Department.........................................................................................  831,473 07
Paid for repairs of buildings, labor, A c ......................................................  14,428 80
*• insurance, $ 7 4 5 .11 ; fuel and lights, $984.45..........................  *,729 56
“ library, cabinet, Ac., from U. S. Treasury............................... 2.000 00
“ Industrial Department bills............................................................ 1,270 22
“  Student Aid Account.......................................................................  1,200 00
“ Miscellaneous expenses— including $300.27 lor printing, ad­
vertising, stationery, Ac.; $ 13 3  for diplomas, $ 1 1 0  for 
traveling expenses, $357 for lurniture, Ac. ; $60 for tele­
phone, and $373.94 lor postage, miscellaneous, labor and
other incidental expenses............................................................  'M H  21
Balance............................................................................................................... 389 97
Whole amount................... : .............................................  $53,825 83 1
N o te.—$400 additional is paid for the ’rheological Department, w hich does not pass through 
the University treasury.
